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门控台的咽喉地位凸显。康熙十九年 ( 1680 ) ，施
琅将水师提督从漳州移驻厦门，兼管台湾、澎湖，领


























































































































































客头，如 官 不 能 究 出，罚 俸 一 年，已 供 故 删 者 革
职。”台湾民人如要回内地，必须将“情由及原籍村
庄呈明给照，关回原籍，台防同知查明配船准回，事

















之间 的 粮 食 流 向 控 制 很 严 格。乾 隆 十 三 年
( 1748) ，闽浙总督和福建巡抚就共同制定了《台郡
129
①“乾隆十一年，巡抚周学健奏定: 分配商船运赴各仓，此商运台谷所由来也。”见周凯: 《厦门志》卷 6《台运略》，厦门: 鹭江出版社，
1996 年，第 146 页。许多人据此认为台运始于乾隆十一年( 1746) ，但实际上早在雍正三年( 1725) 台运即已实行。可参见黄跃荣:《周凯〈厦


















厦门海防同知司之”〔42〕。雍正二年( 1724 ) ，又增
加戍台官兵的家眷米谷一项，亦以台谷运给，也就
是“眷米、眷谷”①。乾隆十一年( 1746 ) ，按照梁头
每船配运数量自 100 至 300 石而止。乾隆三十七
年( 1772) ，进一步规定糖船配谷 160 石、横洋船配
谷 80 石。到了乾隆四十八年( 1783) ，又规定如遇
加运之年要加倍配运，其后又有所变动。每石给脚
价( 运费) 6 分 6 厘。厦防同知负责“稽查收仓、转
运”〔43〕，是为“厦门之要政也”。1784 年和 1788
年彰化鹿仔港—泉州蚶江、淡水八里岔—五虎门通










石，亦就 厦 口 商 船 配 运 仓 收，由 厦 防 厅 验 明 造
报〔45〕，下表 1 即为乾隆年间鹿耳门应运兵眷米谷
表。
表 1 乾隆年间鹿耳门应运兵眷米谷表 ( 单位: 石)
运出之地 收用之地 兵米兵谷 眷米眷谷 总数
嘉义县 厦防厅仓 24154( 谷) 1920( 谷) 26074
台湾县 龙溪县仓 237( 谷) 2370
台湾县 龙溪、同安、平和县仓 3806( 谷) 3806
凤山县 福州府仓 1500( 米) 1500
凤山县 南澳厅仓 3638( 谷) 3638
凤山县 漳浦县仓 5914( 谷) 5914
凤山县 海澄县仓 983( 谷) 983
凤山县 诏安、漳浦 3476( 谷) 3476
资料来源: 周凯:《厦门志》( 道光) 卷 6《台运略·额数》，厦门: 鹭江出版社，1996 年，第 147 页; 连横: 《台湾通史》卷 20《粮运志》，北





三种: 康熙五十二年( 1713) ，在厦门石浔司署左侧










① 比如脚价( 运费) 问题，例价之外，每石加银 2 分。这样合计每石止八分有奇。如每船载 2000 石，船户仅得银 100 两，“不敷舵水饭
食、工资、修理、篷索之需”; 又“兵役供应犒赏，行商之赔累甚巨”。台洋内地奸商、屯户一闻大运，居奇昂价”。见周凯:《厦门志》卷 5《船政































































际，相继爆发林爽文起义( 1786—1788 ) 、台湾水灾
以及在台漳泉民众械斗 ( 1794 ) ，还有嘉庆初年的
蔡牵起义( 1798—1805) ，“军兴几二十载”! “商船










的紧急 补 救 措 施。不 过，专 运 阶 段 也 是 问 题 重
重。①“有司奉行不谨”，商人巧为规避，种种问题
















庆蔡牵之乱 ( 1798—1805 ) 前后，由于清军战船远
远落后于蔡方，因而不得不采取“雇募商船，配兵
出洋缉匪”的策略，其中雇募商船由厦防同知主持
完成。嘉庆十一年 ( 1806 ) 十二月十二日，厦防同
知房永清、蚶江通判郑鍨雇李荣华等 35 船，梁头从











二年( 1807) 正月起原有船只 35 艘，其中两艘夜晚
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